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ABSTRAK 
ZANNUAR PUSDIKA EKA ANGGARA. 2017. E0013431. 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG 
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN KREDIT 
MACET DI PD BPR BKK PURWODADI CABANG TEGOWANU. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Skripsi ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apa 
penyebab kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di BPR BKK Purwodadi 
Cabang Tegowanu dapat terjadi. Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan PD BPR 
BKK Purwodadi Cabang Tegowanu dalam menyelesaikan kredit macet dengan 
jaminan hak tanggungan. Untuk menjawab permasalahan maka dilakukan pengkajian 
terhadap kasus yang pernah terjadi untuk mencapai rumusan dalam penelitian ini. 
Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif 
menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data primer diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian di PD BPR BKK Purwodadi Cabang Tegowanu, data sekunder diperoleh 
melalui studi kepustakaan. Sumber data primer diperoleh melalui Bapak Suwarto 
selaku Pimpinan Cabang PD BPR BKK Purwodadi Cabang Tegowanu. Sumber data 
sekunder diperoleh dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, 
arsip, literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik 
analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyebab kredit macet 
dengan jaminan hak tanggungan di PD BPR BKK Purwodadi Cabang Tegowanu 
terjadi akibat faktor dari debitor, kreditor dan faktor lain di luar kedua faktor tersebut. 
Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet PD BPR BKK Purwodadi Cabang 
Tegowanu lebih mengutamakan melalui jalur non litigasi apabila dari jalur non 
litigasi tidak berhasil maka dalam pelaksanaannya dilakukan penyelesaian kredit 
macet melalui jalur litigasi yang disesuaikan dengan pelaksanaan Undang-Undang 
Hak Tanggungan. 
Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian Kredit, Kredit Macet, Hak Tanggungan 
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ABSTRACT 
 
ZANNUAR PUSDIKA EKA ANGGARA. 2017. E0013431. IMPLEMENTATION 
OF LAW NUMBER 4 OF 1996 ON MORTGAGE OF LAND IN BAD LOANS 
SETTLEMENT AT PD BPR BKK PURWODADI CABANG TEGOWANU. Law 
Writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This research describes and studies about causes of bad loans in BPR BPK 
Purwodadi Cabang Tegowanu, and how does PD BPR BKK Purwodadi resolve that 
problems. For answer that problems, need a case study to get a formulation in this 
research. 
This research is empirical descriptive legal research and uses qualitative 
approach. Primary data resource is result of interview with staff of PD BPR BKK 
Purwodadi and secondary data resources is literature study. Analysis thecnique that 
used is qualitative with interactive model. 
The result of this research shows that causes of bad loans in PD BPR BKK 
Purwodadi Branch Tegowanu are debitors, creditors, and other factors. In the 
settlement of bad loans, PD BPR BKK Purwodadi Cabang Tegowanu more prioritize 
non litigation way. If that way fail, then PD BPR BKK Purwodadi Branch Tegowanu 
will take legal action according to Land Mortgage Law. 
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